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MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
P AH TE OFICIAL.
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el
Capitán general de la segunda región, falleció ayer
en Granada el General de brigada de la Secci6n
re reserva del Estado :M~.yor General del I<ljército.
D. Fernundo L6pez Domínguez. .
De real orden io digo á V; E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos




Excmo. Sr.; En vista de la instancia que curs6
V. E. á este :Ministerio con su escrito de 2 del ac-
tual, promovida por el segundo teniente de Infa.nte-
ría (E. R) D. Santiago Tejero Gil, en s~plica de, que
le sean permutadas dos cruces de plata del .l\Iento
,:Militar con distintivo rojo, que obtuvo según rea-
les 6rdenes de 11 de diciembre de 1912 y 28 de jll-
nio de 1913, por otra.s de primera clase de la, mis-
ma Orden y distintivo, el Hey ('l' D. g.) ha tenido
á bien acceder á lo 80licit.ado, por estar comprendi-
do el recurrente en el arto 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. l\I. lo di6 0 á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gllUJ:de á V. E. muchos
años. Madricl 12 de junio de 1914.
ECHAGÜ.E
Señor Capitán general de la tercera región.
ECHAGÜE
Señor I'resic1ente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
.V. E. á este :Ministerio con su escrito de 30 de
mayo último, promovida por el segundo teniente de
Infantería (E. R.) D. Fl'aneisco López Domínguez,
.en súplica. de que le sean permutauas seis cruces de
plata del :\férito l\Iilitar con distintivo rojo, que
obtuvo según roa,}es órdenes de 12 de marzo, 21 y
22 de abril y 22 .de junio de 1897, 2(; de jul!o de
1898 y 20 de abrIl de 1899, por otras de pnmera,
clase de la mism,1 Orden v distintivo, él Rey (que
Dios guarde) La tenido {1 'bien acceder á lo solici-
tado, por estar comprendido iC1 recurrente en el
arto 30 del reglamento <le la. Orden, aprobado por
real orden elo 30 do diciembre dc 1889 (C. L. nÍL-
mero CillO). . .
Do la de S. l\r. lo digo {t V. E·. para. su conOCImIen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
allos. Madricl 12 de jlmio de 19B.
ECHAGÜE
Scñor Capitán general de la segunda regi6n.
* * *
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* * *
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que CUrsó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 20 de mayo
último, promovida por el 11Uxiliar de tercera clase del
Cucrpo auxiliar de Intendencia D. Honorn.to Rodrí-
guez .l'érez, en súplica de que le sean permut:.ulas
tres oruces de plata del lIIérito Militar eon distinti-
vo rojo y una de igual clase con distintivo bla,nco,
-que obtuvo .según reales órdenes de 8 de enero
de 1906, 27 de 'mayo de 1910, 5 de enero de 1911
y 25 de abril de 1914, por otras de primera chse
de.la misma Orden y respectivos distinthos, el Rey
('l. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soliciL::tdo,
por estar comprendido el recurrente en el arto 30
del reglamento de la .orden, aprobado por ren.l or-
den de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. :M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos
años. Madrid 12 de jllllio de 1911-.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Laraehe.
* * *
Excmo. Sr.: Ae(~ediendo {L lo solicitado ]Jor el
Teniente Genern.l D. Alberto do Borb6n y de Caso.
tellví, Marqués de Santa Elena, que se hiJ.lla en si-
tuacj ón de cuartel con residencia en Barcelona, el
Hey (q. D. g.) se h,1 servido concederle tres meses
de l'icencia pa.I"'do ~La,rra.zet y Rnrcleos (Francia) y
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San Sebastián (Guipúzoóa), oon el fin de que pue-
da evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. "Dios guarde á Y. E. muchos
años. l\Iadrid 13 de junio de 19B.
ECHAGÜE
Sefíores Oapitanes generales de la cuarta y seXÜL
'regiones.




Ci1·cl~la.r. Excmo. Sr.: Terminando el 1i) del mes
actual el doble ourso á que se refim:c la real orden
de 20 de octubre del año anterior (D. O. nú.m. 236),
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 71 del re-
glamento aprobado por real orden de 1-1 de diciembre
de 1912 (C. L. núm. 246), verificándose seguidamente
los exámenes, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que una vez efe:ltuados los rni3mos, se remitan
con toda urgencia á este Ministerio las actas corres-
pondientes de los sargent;os del arm<t; para proceder
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al ascenso de los má.s antiguos y completar la. plan-
tilln, de brigadas.
De real orUen lo digo 5. V. E. paia su conocimien-
to y demás efectos. Dios· guarde á Y. E. muchos





Oircular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo dis-
puesto en las reales órdenes de 30 de mayo y 2
de julio del año anterior (D. O. núms. 117 y 11-1),
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se .publi-
que la rdaciím nominal del personal de tropa del
a.rma de Infantería que á continuación se inserta,
acogido á los beneficios de la ley de 15 de julio
de 1912 (C. L. núm. 1'.13), que ha sido clasificado
hasta la fecha por el submspector respectivo cn los
distintos períodos de reenganche que 1es correspon-
de y á partir de la en que. deben ingresar en el
mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIen-
to y demás eredos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. nladrirl 12 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señor...
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5 marzo. 19 14
sidem. /9141
5 idem •. 19 14
28 febrero. 1913
23 mayo ... 1913





9 junio, •. 19131
2 julio.. .. 19131
1 agosto 19 13\
1I ¡dem.,. 1913
I'¡ ¡dero. 1913
4 marzo .. -19121
25 febrero. 1912






2·1 idem .. 1914
18 novbre. 1913
9 dicbre. /9 131
20 ídem .. 1913
10 iclem. . 1913
14 enero. 1914







31 idem ., 1914
6 marzo. 1914
13 novbre. 1913\
30 idem ... 1913
4 octubre. 1913
18 sepbl'e. 1913
20 idem ... 1913
1 mayo .. 1913
20iden •. 19 13/
11 novbre. '911,
24 mayo ... 19131
25 sepbre. 19131
8 mayo .. 1912
9 novbre. 191111
12 mayo .. 1913'
30 marzo .. 1914
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2 idem 19/4
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21 agosto. 19t3
8\jUIi.O •.. 1913









21 :idem. 19 13
121 ídem... 1913
DilllMesesAMI
d;IS~~:;'~lo !~~ FECUA II
qne ~ ~ o-
les es de a' ouo =-a ~ en que deben Ingresar
pll.ra ~ ~ '" en dicho periodo








" 'José Polao l\Iuñoz. . .• . .. Sargento. 8
José JlIarín Conesa. . . . .. ' Idern, '" 3
R 1 fa P . Eduardo Oriente Carratalá Idem.. 3
ego tl. rw.ce-, Francisco Soto'llouadi!la ,.. Idem.... 3
sao 4, ...•.••• '/D. José Muñoz Gutiérrez llrigada.. 19
• Isidro Camuñas Rodríguez .. , Idern. " 9
Juan Piqueras Góroez '.,., Sargento, 4
\
JOSé Sastrigues Añ". , .. , , .. Idern, . .. 4
Juan i\Iartínez GlIilIot. Idero. . . . 5
• i\Ianu~1 To.r;~jada ~amañas. ' Id:m, .,. 4
Idem Id. Ma!lor- AntoniO lligon Mánez .. '.' Id_m.. " 4
ca, 13 ...... "¡Miguel de Luna López ,., .. ¡Id,:m... 4
Manuel Deseo Sanz. . .. ',. Idern... 4
Manuel Bartual Gallego,. , Idem.. :. 4
Francisco Núñez Cantero •.... '. Cabu . .. 4
l'Máximo Rodríguez Ramiro .... ídem.... 5Atilano Bustos Mateo.•........ i,dem .,. 4Idero íd. Guadala- f~an Sánchéz d~ la Cruz Idero 4, Vicente Moragun i\lateo .•. ' " Idero.. . 4
Jara, zo \José Liorente 'llona, ,. . Idero.:.. 4
IGregorio Rodríguez I.ezarna. " Idem •.. ', 3
{31anuell\blillos Gatlz1Ílez. . . Idem.... 3
\
Rafael Ferrí López.... ,.' ,. S¡lIgento. 8
Mariano Malina Rubio. Idelll. .. 9
Fernando Sánchez Sánchez Idem. .•. 9
Ricardo Ibarra Mulero . .. Cabo. 4
Francisco fimeno Carrasco S.. rgento. 4
José Hernández Hernández IIdem ,.. 9
Idero íd. Sevilla, 33(Jesús Gasul}a Borrás; Idem. " 4
¡Angel Martmez Marhnez, .',.. . Idem.... 4Antonio Montoro Pérez. . . . . . . .. Idl:.l1l.. " 4O, BIas l\lilla Rivas , Brigada.. 8Ginés Cutillas Atienza .. ' . . . . . Sargento. 5Francist::o Navarro Ruíz.. . Idem. ... 4
i\Iariano Rosa Fallo Cabo. .. 4
IDamiáh Contreras Ubeda Sargento 4Pascual ~erna!ldo H!~~·nández. " Idc:lll,... 3D. Agneho Losac1a Gumez Bngada.. 14l<'ernandc Beltrán Subirana , S"-rgento. 4
IPolícarpo Sánchez Verguín ..•.. Cabo... 3
IJoaquín Roca Albiol •. , Sargento 4
lJuao Pallarés Santamaría , Idem.. 4
~uan Cerrnillán lruela .' ',Idero .. '. 4
Idem íd. Tetuán¡'Andrés Gómcz de la Iglesia Idem... 3
núm. 45· \Eroilio Escdg Ros. .. . Cabo. '" 4
¡!GOnzalO García Tomás " .'. Idem. 4José llarberá Castellet. .. . Idelll. 4¡Jesús Guijarro Mallén Idem.. ,. 3D. Arturo Barberán Uertoli Idem.. ,. 4Ramón Mafioli Rodes , .. Bri~ada ." 14Agustín Vilanova COI,tés Sargen to. ¡¡ 4
, Andrés Defer Ayllón Ide.o :,' 4
41I Recaredo Beltrán Sánchez. Idem. . .. 1
\
Manue.l Torre.ga. Martínez Id~m.. , .1\ 4\
Juan Slcllla Vltna l3r1gada '1' 141
Regiuo Roca Ballester Sargento.! 41'
Pedro Yiciana Pagán. , ,.... ldem , j] 4
4Idem íd. Espa- !Jcsé Nieto Navarro , Idem, ~
ña, ,,6........ Rupe~toMontoro.Orts ..;.,... Idem.... 4
3
1
D. LUiS Soler Esplamba-Cánovas Idem, .
Sebastián Catalá Climent '. [dem \ 41
Ginés Zapata Garda [dern. '" 331
Francisco González Campuzano . Idem .




Franci-co Agramont Duasio., Idem.. ' .
Alejandro Serrano Donet Idem. .. 3
Tdem íd. Otum- Federico Cec?oviertu Vicente . Sarl{ento 4
ba, .." ... , ... /José Plá Avehno .•..... , Idem .,. 3
,
Manuel Alfonso Crespo , ldem. .. 3
Aureli~,"Rod~í~~ez Matilla Idem.... 3
Seba~han Vlgl11 Escoda , Idem. .. 3
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de servIcio !;' g¡ p,l FECH \
que _.o °1 'les es de abono ~ ~ ¡; en que deben entrar
para ~ ~ di h 1 d
el reenganche ¡:: ¡,'l 01
1




Anos !leses Dias: g¡ r: Dla Nes Uos------I------------I~--_lll- - -- -- - --- ---11------_
Juan Sesma Martin ......... ,.' Sargento 3 » , [. o 2[ abril. .. [9[3
José Herrero Baselga ........... ldern .•.. p 3 , » [. o 2[ iclern [9[3..
Manuel Rodríguez Villarnor. [dern .. " 3 »
"
1 . o 4 febrero. [9 l 3
Julio Subirats Orti ............. Idern.•.• 3 » » [. o -22 abril ... 19[3
Félix AlIepnz Sánchez .. :. _. _.•. ldern .... 8 II 7 2 o 24 agosto. '19[3
Reg. InLa Otum- ilIanuel Fabregat Perles.. .. .. [dern ... 13 10 25 3· o 6 sepbre [9[3
ba, 49 ....•...• Juan i\liró Juncosa. ....... ... Cabo. .,. 4 4 2~1 l. o :¡ 4 m:¡rzo .. 19 12José Vázquez Portland. ........ Brigada .. 18 I 4· o 29 julio.... 19 13
Cristóbal Cortés Sori¡mo ••...... sar~ento'll 8 I 2. o ti q idelll ... 19 13l'
"José Cardo Lahuerta .......... Idem ... J 10
'1 [
o 1 1 novbre. 19 13'i
iIlaximiliaDo Gómez Figueras .... Cabo ... 2 [~ 1 17 [. 0-' 18 aoril. .. [9 14'Juan Argente González. ......... lclem .... 3
"
l.
o ..¡ 13 idern ... 1914,
¡José ilaicalJorro... , ......... Sargento » o;; dicbre . 19 13!4 » 1.. !~ 29
\Santiago :-\avarro Ferré ...... . ¡c1ern .. 4 5 15 l. o .¡ [ julio ..•
'9'31Enrique Sirvant Arrnengol. ..... Idem ... 3 II 8 [. o 23 sepbre. 19'3Id íd V'zC' _ Jorge Borrás Boré ...... , ...... Brigada.. [8 » 26 4· o 5 abril. [9 14.,
em . I a D F'd 1 L' G l' Idcrn .... [1 o dicbre .S 1" ., e op~ "o... """""." [4 4 3 . 30 19[3ya, [.... ..•• »César Ortega l\lilián ......... Bi'igada 15 »- 141 3 •o 17 abril ... 19 13Bauti~ta Soldevila Gadea.....•. Sargento. 9 2 2~1 2. o 5 febrero 1914RogellO Oltra Blanes. ....• . •.. ldern .... 9 2 2. o [ rn¡u:zo .. [9 14
:Diego Corredor Lorenzo. . ...•. ldt'rn····1 4 I 201 [.
o 11 idern ... 19 14
Zona Valencia, 19. Juan Garda García ...........•. Cabo .. , 4 » , l. o 8 idern. [9 14
Reg. lnLa l\Iallor-
ca, 13. ........ Mariano Aranda Pedreño. . ..... Sargento. 8 l> 26 2.0 5 febrero 19[4
Idern íd. Oturn-
ba, 49. •.•• •.• rosé Martínez Prades ••...•..•.. Brigada ..
"1
I » 3· o 4 encro .. 1914
Idem íd. Vizca-( Idern .... l>tdeter-¡5 I Arturo Blanes Paya. ........... 24 5 I clicbre.. 19 12ya, ..•..•••. mlnado
1 JI ,







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado del regimiento Infantería
de Guipúzcoa unm. 53 Antonio Guisández Moreno,
pase destinado, con la categoría de herrador de se-
gunda, al de Car..ndores de Ga.licia, 25.0 de Caballería,
por cuya Junta técnica ha sido elegiclo para ocupar
vacante de dicha clase, verificándose su alta y: baja
en la próxima revista de comisario. - I
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de junio de 1fll4.
ECHAOÜE
Señores Capitttnes g-enerales de h sexta y octava
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * '"
RETIROS
Excmo. Sr.: Acce(1iendo ií lo solicitado por el
cm'onel do Cn.baUería, con destino el 1.0 Depósito
~o Caballos Sem(mtn.lcs, D. .JOSél Olonn. Sa.ntos, el
Rey (q. D. g.) Se h:1 servillo concc(lcrle nl l'1)tiro
para Córdobn.; di8ponieTl(10 qne ¡W¡1 chulo cl.e ]¡n.ja;
por fin del mes u.ctnal, cm el arrn¡t (t qne p()rtelloce.
De real orden lo digo ú. V. E. para su eonooimien-
to y demás efcctos. Dios gmtrde á V. E. muchos
pllos. ]¡In,drid 13 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Sellor Capitán general de la ~éptima región.
Sellares Presidente elel Consejo Supremo" de GUerra
y lIfarina, Capitán general de la segunda reglOn.•
Director general ele Cría Caballar y Remonta é




-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cedel', en propucsta ordinaria, el empleo superior in-
modiato á lo~ auxiliarcR de almacenes del Personal
-del material ele Artillerín. que se expresan en la
siguiente relación, que da, principio con D. Pedro
Jlarrue60 Mayor y termirut con D. Benigno Pastor
Leal, por ser los más antiguos de las escalas de su
clase y hallarse en coneliciones de ser ascendidos,
~debiendo asignárseles en los empleos que se con-
fiercn la efectividad cId día 30 de mayo último y
continuar destinados donde n.ctualmellte se hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demis efectoR. Dios ¡l;lUtr(le (1 V. E. muchos
afi os. :YIa.clrid 12 ele j llllio cIe lfJl1.
F!eíiores Cn.pitn.ncR gmwrn.los (le la
y CUO,ru1 regionci'l. I
Señor Interventor general de Gucrra.
© Ministerio de Defensa
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Empleo actual I ~O)lllRE8 Empleo que se les confiere Establecimientos donde llres-tan BUS servicios •
---------)----1----I
Auxiliar de almacenes dclD p \Auxiliar de almacenes prin-I , .
l." clase ..•............ \ . edro Barrueco Mayor '1 cipal..". , ........•..... Wábnca NaCIOnal de Toledo
Otro , / »José de Paz Marchante 'IIdem '.' '1 De~ósito de armamento de
I FI"ueras.
Auxiliar de almacenes dd "p r B It S' 1 Auxiliar dc almacenes de l.""iT 11::> d . '62." clase .•............. ~' au InO a ar a as . . . . . . . . . . . . clase , ...•...• , , a er e preclsl n.
Otro, 1 "Pedro Mora Luna •........... ·IIdem.. . , •........... 'IDepói;i~ode armamento de
. . ,I3actaJoz.
AUJohar de almacenes de¡ D . 1'1 't' '1 1 IAuxi1iar de almacenes de 2.",Parque regional de Barce-
a 1 _ l> ame.' al ID "' ora ..... , ..... '/ 1 ' J3. c a:sc • . . . . . . . . ". . case.. . . . .. . . . . . . . . ..! _ ona. .
Otro 1 > Bemgno Pastor Leal. , .Iltlem ¡Fábrica de 1\Iurcla.
I . I




Excmo. Sr.: En "ista. del escrito de V. E. fecha
28 de ma·yo último, en el que mn.nifC'stabn. haber au;
't:orizu.do cambio de resic1(-ncia desdo Santa· Elena
(Jaón) ;), Cartagena (:.\fnrcia.), al s('gnndo tenionte
de Artillería (E. Ro) D. Josó C:í.rce!cs y Gómez,
que se hn,lla en sit·llHCiúu <.1e rosen-a. en esa, región,
y n,fecto al quinto <lepó,¡ito de resorva par;l el per-
cibo de sus haberc~, el Rpy (C],. D. ;.!.) ha tonido
á bien disponer cont.inúe en la· ex.presa.da, sitnaei<ín
de relierva- en In, tercm-n. l'egi(m, :r sea, n.!l-¡l. en el
;;úptimo tlepóflito <lf' 1'(';¡erva dl'l a-nll:l. pa.ra. perciho
de sus haberes.
De real orden lo digo ú. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efecto~. nio::; ;.!uarde it Y. E. muchos
aiiOfi. n-Ia.clrid 12 de jUllio d" 191'1.
ECllAGÜE
Señor Capitán general de 111 fiegunda región.
Señores Cn,pititn ?;enern,l de la tercera. región (> In-
terventor general de Guerra.
* * *
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Cumpliendo los diez años de efecti-
vidad en su empleo en el mes :1Ctual el ca.pitán de
Artillería, con dest.ino en la Comand:lncia, de Ferrol,
D. Faustino Goniález é Iglesias, el Rey (q. D. g~) se
ha· servido concederle la gmtificn,ción de 600 pese-
tas anuales, que deberá percibir desde 1.0 de julio
próximo, y sujetándose dicho devengo á lo qup. pre-
viene la real orilen dc G de febrero de 1904 (C. JJ. nú-
mero 31).'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demú.s efectos. Dios gllardc Ú. Y. E. muchos
años. II1adricl 12 de jnnio de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de In, octava región_




Excmo. Sr.: Examinado el proyecto relativo {l re-
pa,rociones en las cuauras sitna.da~ en el a.la Oeste
.de los Docks, ,de estn, Corte, cuyo proyecto fuG
remitido por V. E. á este Ministerio con su escri-
to de 25 del mes próximo pasado, el Rey (que Dios
~uarde) ha tenido á bien aprobarlo, y disponer que
© Ministerio de Defensa
J su presupuesto, importante 17.160 pcsetM, sea c..1,r-
go á- los fondos del :'la.tcrial de Ingenieros.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y elemás efectos. Dios gua,rde ú. V. E. muchos
años. }Iadriel 12 ele junio do 1911.
ECIiAOÜE
Señor Cn.pitán gencra.l de la primera. región.
Señor Intcl'Yentor general de Guerra.
'" '" .
Excmo. Sr.: Exumina.c10 el proyecto de llabilita-
ciún de lo.cales para cnart.o de ba.neleras y otras de-
pen<lcncias (\n el cuartel de Sn,nta. Isabel del castillo •
ele la Aljafería, de Dsa. ciudad, cuyo proyecto fu6 re-
mitido por V. E. á. este 1Iinisterio cou su cscrito
elo 11 del mes pl'ó::dmo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
t.enido á bien aprobarlo, y disponer que sn presu-
puesto, importante 18.760 peset,as, sea. cargo ú. la
c1otn.ción del Material de Ingenieros, declarando las
obras comprendidas en el grupo e de la real orden
de 23 de abril de 1902 (C. L. riúm. '92), con la du-
ración de dos meses.
De real orden lo digo á V. E·. para su conocimien-
to y demás cfectos. Dios guarde á V. E. mnchos
a.ños. lIiac1rid 12 de junio de 1911.
Señor Capitán genera.l de la quint.a región.
Señor Interventor general de Guerro.
'" '" *
Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto para la
construcción de un pabellón de' infecciosos en la Al-
cazaba de Zeluán, que V. E. remiti6 ú. este i'!iniste-
rio con su escrito de 28 del mes próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) 1111 tenido á. bien aproba.rlo y dis-
poner que su .presupuesto, importa,nte 2,980 pese-
tas, sea cargo á la dotación del l\-Iaterin.! de Inge-
nieroR.
De real orden lo digo á- V. E. para su conocimien-
to y demú.!l eIectos. Dios gum'ilo ¡Í, V. E. muchos
::Lños. :i\1aclrid 12 ele j anio de 1911.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * '"
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de caset.a de.
Carabincros en San Jaime (Tan-n.gona), que V. E. 1'C-
780 14 de junio de 1914:. D. O. núm. 130
mitió á. este I~finisterio con su escrito de 14 de
enero último, :el iRey (q. D. g.) ha tenido á, bien
aprobarlo, y disponer que su presupuesto, importan-
te 65.800 pesetas, sea cn.rgo á los fondos de que
dispone el Ministerio de Hacienda para. estas aten-
ciones. Asimismo es la voluntad de S. ~I. que las
iniciales C-R del coronamiento superior de la facha-
da, propuestas, se sustit.nyan por el rótulo «Carabi-
neros».
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de junio de 1914.
ECHAGÜE
8;Kor Capitán general de la eua·l"ta región.
Señor Director general de Carabineros.
'" * *
MATRI.MONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán de Ingenieros, con destino en el regimiento
!de Pontoneros, ·D. José Oremades Suñol, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Connsejo Snpremo en 28 de mayo próximo pasa.do,
se ha servido coneed.erlc licencia para eontra-er ma-
irimonio con D." Rnfaela Cepn y Garcín..
De rea1 oiden lo digo á V. E. para su conocimien-
© Ministerio de Defensa
to y demás efectos. Dios guarde á ·V. :a. muchos
años. Jl.ladrid 12 de junio de 19B.
ECHAGÜE
Señor 'Presidente del Consejo Supremo <le Guerra.
y 1-1a.rina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serTido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta. á. este
"'linisterio en 15 dc diciembre próximo pasado, des-
empeñadas en los meses' de octubre y noviembre
últimos por el personal comprendido en la. relación
quo á continuación 130 inserta, que comienza con
D. Nicolás Díaz Saavedra y concluye con D. ]'10-
rencio Padrón narrer<I., declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los artículos del re-
glamento que en la misma se expresan.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gua.r:de á, V. lB. muchos
años. Madrid 19 de enero de 191'1.
ECHAoüe
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general de Guerra.



































2Slidem '119131 3°lidem 11913
2S idem. 1913 30 idem. 1913
NOMIlREBClasesCuerpos
Idem .. . . . . .. . ..•...¡Ler teniente.¡ » Indalecio Alonso Quintero.
Idem ISoldado 2. a .. IDámaso Alvarez González .
Idem ..••.......... ISargento .... 1Gregorio Martín Muñoz......•.
MES DE NOVIEMBRE 1913
Idem .. , .• . •..•.•.. ¡Soldado 2.a .• :Florencio Padrón Barrera.•...
I
Infantería ........••. ¡COmandante. ID. Nicolás Diaz Saavedra .
Artillería Gran Canaria 2. ° teniente. l) Luis Gimón y Gil .
Idero ...•......... 'Isoldado 2'·"IVicente Quintero Rodríguez ..
Id. Gomera.Hierro, 23. 2.° teniente. D. José Neris Paredes. .. . ...
!dem 'ls~;gel1!o.. , .¡GregoriO Martí~.,Muñoz . : .. ..
.dem ....•.. . l. teniente. D. Manuel Gonz,tlez Adahd .
Eón. Caz. La Palma, 20. Otro.. •... »Manuel España García .
""-S> 1 I~ glO 2 FECHA i~lOS-~ PUNTO _ ~
'" t:l e t:l~.o O-~ en que principia en que termina 1:_d~~ ~go'" ~'::;' 1 de su donde tuvo lugar Comisión conferida I¡;;
Oll (D ¡""(D o
: ~ o ~I residencia lo. comisión fila Mes Aflo Dla Mes Aüo ~
I I MES DEOCTilllRE 19 13 : t:l7~1 ------- ----- -- -- - - -- ---=-
I r í IC d t ID N' l' D' S \Las Pa 1 -1 . ¡Practicar diliocncias judi-¡ . Inlanter a............ oman an e. . ICO as laz aavedra..... 10 Y I q mas .... ISanta Luda (Gran Camma) chiles .... ~......... ( 28 ocbre. 1913 31 ocbre. 1913,' 4
I {Asistir como defensor ál. . . . . varias diligenciaa d el . .Reg.lnf.LasPalmas,66ICapltán .. • ..I· JoseMesaL6pez lloYllllldem Idem ! prueba en causa porin-j 2911dcm .119131 3111dem .11913
( sulto á fuerza armada ...
22 IIIdem... .IIdem .. '" ... . .... "¡lsecretariO de causas. .. '11 281idem .
, I 1,
\Las P a 1-/ • . \practicar diliocnciaH iudi-( I I I I10 y 11 { mas. .. (Santa LUCia (Gran Canana) I ciales. .. . ~ . .. • \ 1 nobre. 19 J 3 5 nobre.
10 y IIIIIdem ¡Madrid '/'Asistir al concurso de tiro!
: en e! campo de la Mon-
! c1oa 1I Ilidem.11913120Iidem.
24 IIHaria .... /Arrecife •.•...•.•...... ,','CObral la consignadón del
1 destacamento de Lan-. .
j zarote 11 2slldem ,\19131 26hdem.
1. P 1 I Reconocer Jos hornillos ele
Ingenieros ....•.... ·ICoronel ..... 1 > Fernando CarreraséIl'agorrillo y 11\ a~ a -ISan Bartolomé de Tirajana.} mina de! puente del baJ 6 idem. 19131 7lidem.
mas .... \ ¡ rranco de Tirajana. •. í
(Reconocer el replanteo de'I IC . á /. L' . los hornillos de mina enl ,. l· I l'dem.............. aplt n.. • Germande eónyCastIllo.. [OYIl Idem ValseqUlllo "'í la carretera de Telde á¡ 121dem. 1913 131dem .1 19[3
I . Valsequillo. . .. . .. '" o/
I ¡Asistir como defenHor á va-)r • ,. rías dili 'encias de prue-. .Reg. rní. Las Palmas, 661Otro.. . . . . .. > José l\'lesa Lopez. . . . . . .. .. 10 y 11 Idem .... Santa LUCIa (Gran Canana) b g . lt \ Illdem I 19131 slldem.1 1913a en causa por lllSU o
. á fuerza armada .
221IIdem····IIdem .......•..•.....•.¡·SecretariOdecausas·····III\idem 119131 slidem'I[913
10 y JI Idem .... i\ladrid ...•.............. ¡Asistir á concurso de lito 2 idero. 1913 20 idem. 1913
10 Y I1 Sta. Cruz
1I
de la Palo
ma Santa Cruz de Tenerife 'Cobrar libramientos 27 idem. 1913 30 ¡dem. 1913
22 Idem IIdem ........•..••..•.. , .\Acompañar al anterior 11 271idem .119131 30lidem .11913
IPuerto delIdemFuerteventura, 2212.° teniente. iD: Carlos García Ruiz .. , ho y [1 ~u~~t~~ Las Palmas .•. , ......••.. "Courar libramienlo,; 11 21lide'm .1 19131 2slidem.1 1913ventura)
22 I¡rdem. : IIdem ·IIAco;npal'íar al anterior II 2¡jidem .119131 2slidem .11913
10 Y lIS. Sebas-
tian (Go-
mera). . ¡Santa Cruz de Tenerife ., 'I/Cobrar libramientos .
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FábriCas remitentes Establecimientos re- Quintales métricosceptores
Zaragoza ... ..... . Panple de Inten-
dencia de Madrid. 700
Valladolid ........ fdem íd ..... ... ~ 7°0
dem.........
'" .
Depósito de íd. de
Toledo ........... 100
aragoza ..... . .. . Parque de íd. de AL-
calá de Henares. 200
eñaílor.....•. '. .. Idero íd. de Badajoz. 200
Señores C::Lpita.nes generales eJE> la
regiones.
Señores Interventor general ele Guerra y Direc~or .de




}':xcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner qne por las 1!'ú,hricas militares de subsisteu-
cias comprendidas en la siguiente rel:1eión, se remi-.
j;nn ii. LOH cstabledmitmtos que (:¡unbi,;n se mencioul1n
las canticla.des de harilUL quc :lHimisrno se detallan,
apli<:lLlHlose los gastos ele' la remes,. y los de do-
yol1wi(ll1 ele sacos V:LCíos al capítulo 1.", ;),1'1'.. 3.0,
«Subsistencias», de ]a s:>eciélll cuarta <1el llresupuesto
vigente.
De real orden. lo digo ú, V. E. para. su conocimien-
to )" cIemú,s efectos. Dios gna.rde (L Y. E. muchos
aflOS. l\1::teJríd 12 de junio <le 19H.
ECUAG(i.E
Señores Ca.pitanes geuerales dc la. primera, segunda,
Iquinta y séptima regiones.
Señores Interventor general ele Guerra y Directores
de la.~ I!'ibricas militares de subsis~eneias de Za-
J:agoza, Vn.IladoI1d y Peñaflor.
R.elaci6n. que se cita.
seBSISTEKOLAS
E:>:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que por 111 lj'ábrica militar <'le subsis~encil1S
de Valladolid se remesen á cnda uno dc los Parques
de Intenllcncia de Burgos y Yitorin. y depósito de
.Bilbao 100 quintales mr:tricos de hnrina, ¡¡,plicán-
dose el gasto de este servicio y el de devol.ución
de 83.COS V::l.Cíos ;),1 capí~ulo 1.0, :uL. 3y, «Subslsten-
CHlS» de la sección cuartl1 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo ú. V. E. para su conocimieJ?-
to y demis efectos. Dios gllarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de jllnio de 1914.
to y demás efectos. Dios gun.rde á V. E. muchos
11Jl.os. ~radri<l 13 de junio dc 191-1.
ECHAGÜE
SCllor Comallüante general de :i\relilla,.
SeI10res Ca.pitán general de la primera. región é rn-






Sellar Ca.pitán general de la· se:¡:l:.a región.
Señor Interyentor general de Guerra.
PA8A.ms
E:-wlllo. Sr.: Vista. la instancia qne Y. E. Cllrso LI·
este lI1inisterio en 15 del mes próximo P:J.sa.<lo, pro-
'movida por el teniente coronel de Infn.n~erin, clon
Modesto Díaz Moreno, en súplica de que se concedn
á su familia. prórroga del plazo reglamenb-rio para
pocIer trasladarse, pOI' cuenta del lestado, desde esttL
Corte ú. Yitoria, y estando justificada. la causa en
que 01 recurrente funda Sll petieión, el Rey (IUe
Diofl gua,rde) ha tenido ú. bien acceder ú. 10 que se
solicita por tiempo indefinido, con arreglo (L lo 'J.ue
previenen las reales ·órden.es de 2ilde julio de 190G
(C. L. núm. 137) y 13 de mu.rzo <1e 1912 (C. L. nú-
mero 59). :. r,~¡ .. I~
De real orden lo digo á V. E. para su cono('~irriic~l­
to r demás efectos. Dios guarde á. V. }}. muchos
años. ~~Ja.drid lB de junio dc 1911.
ECHAGÜE
Señor C:lpitÍlu general de la sexta. reglOn.
Heñores Cflpitún. g(meral de 111 primera región r: In-
t,erventor general de Guerra. :
Excmo. i::>r.: Yista. la instancia proillO\'ida por el
oficial primero de Jn~endencia, con destino en la
Genera.l militar, D. Pedro Lapner1;a %apatero. y te-
menda en cnenta el cer~ificac1o de reconocimiento
facultativo que á la- misma se a.compaña, el Ro:-
(q. D. ¡r.) se ha, servido concede l' al interesado dos
meses de licencia por enfermo pl1ra ~:Irag'oza :' Tolosa
(GnipÚzcoa). con arreglo á las instrllceiones aproba.-
das por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nÍ!-
mero 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. Ro mucbos
años. l\Iadrid Vl de jnnio de 191'1.
ECIIAGii.F.
Sefiorus Capitanes generales cIe la q ninta. r ",('xt.a
:regiones.
Se.ñor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.:. Vista la instancia promovida por el
oficia.! primero de Intendencia., con destino en la,
General militar, D. Enrique González Gutiérrez, y
teniendo en cuenta el certificado de reconocimiento
facult.a.tivo que á. la. misma se acompaña~ el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al interesado dos
meses de licencia por enfermo para ·Cestona. y San
Sebasl,ián, con arreglo á la,s instrucciones aprob:1l1as
por re,l] orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muehos
aI1os. l\1adrid 12 de junio de 1911.
'" * '"
Madrid 12 de junio de 1914.-Echagüc.
Rs:cmo. Sr.: Yist~l la. ülsta.nein que V. E. cllrs{) (L
eHte ::HiJtisl.erio (m 2~ del mos prúxirno pa·sacIo, pro-
movida ]101' d lnP(1i(,O sl'gl1.lulo dl) H'LIlid;¡.d. 1\Iilit:Lr
D. Hafael Castclo y Elg-nnro, en sÚl'1i"a. dl! qltl~ S(l
(\O)W(l(la á SIL fa.milia. llrúnoga. <1.l!1 pJ:L;r,O rn¡;lallll'll-
tari.o JK1rn ]lo:'lor j,ras1adal'se, por (:tIl'Jlta. elel ¡':sl;:\.clo,
desde (lsta, Corto ú, Al]¡\1(.e!1I1LS, y (';,;1.all<lo jnstiJ'ic·¡H1.n.
la. ('.a.I1S;(. ('JI. 'q\W <'1 l'<Hllll'l't'lltl' J'nll<l:L H\I ]let.ici(jll,
el Huy ('1. 1>. g.) ha tl\llido (~ lli(,n :woeclc'r (L lo
'J.\1<' He solieil.¡¡. por tiempo inuc.finiüo, con arreglo
ú lo que prm-ienen las reale~ (¡rdenes de 28 de julio
de 190G (C. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1312
(C. L. núm. 59).
De l:'eal orden lo djgo á V. E. para su conocimien-
* * *
. SUELDOS, HABInmS y GlL\TIFICACIONI~i3
Exmno. }JI'.: 'J~l H<,y (<]. n. g:) se ha. I'll'rvido con-
(~()dnr: <'1 abOllO <le la ~ratiric:wi(Jll allual dc 600 }l(lf;C-
ta,,,, eonesjlon(]i(m11. (1, los (Hoz :tilos <lc nfun~ivi<ln.d
0U Hn emp.leo, al oIieia.1 primoro <le Intenllenein, eon
tkst.ino en <,sao Comalldaw~ia ·(le troptlS <1e campaña,
D. 1t.'lfac1 (((¡llego y GllH(\lTeZ <lo Lc{m, sll:ietúndo-
se el percibo <le dicho dllyengo, qnc empezará. á. con-
tarse desde 1.Q 'de julio próximo, ú, lo prevenido
en la real orüen circular de 6 de :í'ebrero de 1901
(C. L. núm. 3,1).
De real orden lo digo :1 V. Ro para su eOllocimien-
© Ministerio de Defensa
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to Y demás efectos. Dios g~rde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante generaJ. de Melilla..
Señor Interyentor general de Guerra.
'" '" *
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen'ido or-
denar se efectúen los transportes del roa.t.erial q ne
á continuaci6n se expresan.
7H3
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. .Madl·id 12 de junio de 1914:.
ECHAG,üE
Señores Capitanes genera,les de la primera, segunda,
tercera, quinta, sexta. y séptima regiones y de
Baleares y Canarias y Comanda·ntes generales de
l\lelilla y Ceuta.
Señor interventor general de Guerra:
Transportes que se indican
E.tableclmlento remitente I Número y clase de efectos Establccltniento receptor
I
\
4 ,Iparatos'de puntería «~Ialdonado~para C. A. c.¡parque de Menorca para desembar-
Taller de p¡'ecisión, Laboratorio y 15 cm. t. r. L/4ñ. •. •.•••••• •• • •..••••• ¡ cal' en «La Mola••
Centro electrotécnico \4 idem de id «i\IaldonadoD para C. H. K 24 cm./p d T .~
, 2-telémetros «Zaragoza~... . . . . . . . . . .. .. i arq ue e enen e.
jun tapaboca para e. H. R. S. 24 cm .Unidem para e. H. R. S. (scm .Un idem para C. Ac. 15 cm. t. r. L/4¡; .Cuatro idem para C. Bc. 12 cm .......•....
Un idem para C. 57 mm. Nordenfelt... . ..•. .. a 'ó diE 1 Gentl'al de
, Maestranza de Sevilla IUn cubreciel'res para M Bc 2 cm l. seccI n e a scue a
. .• • 1 •• , •••.••• I tiro del Ejército.
Un idem para O. 13c. 15 cm .
Cuat1'O ídem para e. Ae. 15 cm. Krupp .
Un idem para C. H. R. S. 15 cm ,
Un idem p,.ra C. Ac. 15 cm. t. 1'. L¡45 •...•••
Un idem para C..~7 mm. Nordenfelt .. , ....•.
Parque regional de Zaragoza 11 15.392 cargadores para cartuchos Mauser .. , . Fábrica de Toledo.
., ) 1 I fusiles ~Iausf'r con cuchillo bayoneta .• , }) .
Fábnca de OVledo " .)Una carabma Mauser " . 1 arque de l\Iehlla
~Un Jote de piezas sueltas para armamento iVIauser
, Un juego de machos para la apertura de los ori-~
\
ficios roscados de prúyectile.s de los cauones Id el Cid'
de 30,5 cm. Amestrong y Krupp, obuses de em e . IZ.
30,S y C. H. S. de 24 cm.. , . .
6 anillos obturadores para c. H. S. 24 cm ¡Id d C taa a
22 vainas metálicas pal'a e. Ac 15 cm. t. r.. . . em e al' ,.,en,.
Idem de Trubia :2 cureúas para e.Bc. ele 15 cm ,¡Un platillo obturador para O. H S. 24 cm .Un grano de fogón para estopin obturador dee. n. E. (5 cm ,Idero de Mallorca.
,4 juegos de soportes para, apar<~to de puntería
I .;\laldonat!ol) ele C H. E. 21 cm. " .
'Un anillo obturador pam C. H. S. 24 cm...... .
Archivo facultativo y Musco ele Art.al3 anteojos estereoscópicos, modelo 191 l /Depósito de Vitoria, para su entrega
al 2.° reg. de montaña.
(8 carros de batería núm. l........ . (p d 'Iad' I'd . 1 • arque e "" nt.
M t . d S '11 8 1 em de H . num. 2... • •. . .•.••.••••.•••..¡ aes ranza e. eVl a·.············'·d d'd . 'Id d V liad l'd . su e t ega11 1 em el num. ( ...................•... / em e a. 01, para. n r
. .,I idem de iel. núm. 2 \ al 6." reg. montado.
Depósito armamento de Jaca 136.880 cargadores para cartuchos Mauser Fábrica de Toledo.
Fábrica d~ pólvora~ de i\Iurcia 1100 kilogramos de pólvora de 1 rom Pirotec?~amilitar de Sevilla.
Idem NaCIOnal de 1oledo 56 machetes-bayonetas, modelo 1913 La secclan de la Escuela Central de
. tiro, á disposición de la sección de
Artillería dc este :\finisterio.
Idero de arrons de üviedo , 8 cierres completos, 10 colas de cierre, 6 émbo-
los y 40 extractores par a ametralladora
Hotchkiss de la 2." serie.. . ...•.... Parque de Art. a de Ceuta.
Madrid 12 de junio de 1914.
'" '" '"
ECHAOÜE
.]'}xcmo. Sr.: El Rey (11. D. g.) hu. toni<lo á. bien
dIsponor qnc por 01 Parquo administrativo del 1ll!l.'
terj¡~l de ll(lsl'ij;:~ks de esta. Corto He rnmo;;en los
efectos qllr. á continuación se dcta.llü,n ú los hospita,.
les militares que tambiún se indicu.n, verificá.ndose
el transpOl'te por cuenta. del Esta.do y con aplica.ción
ia~ capítulo 2.0, .a,rt. 7.° de la sección cuarta, del
vigente presupuesto.
© Ministerio de Defensa
De rea,l or<l0n lo digo á V. E. para su conocimien-
to y <lomí,s efectos. Dios gm~r<l() í~ V. Ji}. muchos
a.ños. )Iadrid 12 <le junio de HJ11.
ECHAGÜ.E
SeflOres Capita.nes generales de la primera y cuarta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
Remesa que se cita
14 de junio de 19B. D. O. nt\m. 130
Sección de Intervención










Botellas para agua, figura 46 :
ldem para vino, ídem 47....•.........• I
Copas para agua, ídem 119 \
Idem para vino, ídem 120 .
Cuchillo de plata, ídem 127 .
Hueveras, ídem 171. ;
Platos llanos, ídem 243 I
Tazas para oficial, ídem 285 ' ¡
Tazones para ídem, ídem 286 " .
Jícaras, ídem 182 ....•......... , .
Orinales para oficial. ' ,. . .
Platos hondos, figura 242. . .
Idem postre, ídem 244 ... , .....•.......
Baños de asiento, ídem 34 , .
Botella de un litro, ídem 48 .
Idem de medio íd., ídem. . . . . . .. . .
Idem de un cuarto íd., ídem.. . •.•.....
Cuchillos par.i tropa, íclem 128 .
Escupideras, ídem 142 , .. , ,.
Idem de cama, ídém 144 ••....•.•...••.
Jícaras, ídem 181 .. . •. .•. . .... • . . . .. ..
Marcos de cabecera. .. _......••.....
Mesas de cama, figura 208 .•..•. _. •. .,
Platos para tropa, ídem 24S.. • •.••••••
Bacinillas .. . . . . . . . • . . . . . . . •• . ..•.•..
Tazas para tropa, figura 285 .
Tazones para ídem, ídem 286 .•.•.....•.
Vasos, ídem 313 ......•.........•.....
Cucharas para tropa, ídem 124 ...••.•..
Tenedores para ídem, ídem 291 .•....•.
Mesas de cabecera, ídem 202. • .
Orinales de vidrio .. . . . • . • . . . . .. • ..•.
Bancos, figura 2S .
Camas «Mercadal> ..........•....•..•..
Lana (kilogramos) .... , ..............•.
Cuchillos de cocina iargos, figura 129 .
Ollas, tercer tamaño, í,jem 220 .
Marmitas. ídem íel., ídem 195. . . . • .. . •..
Botellas de un octavo litro, ídem 148 .
Escupideras, ídem 143 .
Jarros de un litro, í'dem 177. . .
Idem de medio íd., ídem . •..
Orinales para tropa ..........•......•.
Pisteros, figura 240.. . .
Servicios de loza .
Máquinas de cortar sopa, figura 193 .
Cojedores de basura, ídem 1! 1.......•..
Espumaderas, ídem 147..... . . .. • .....
Hacha, ídem .164 ... , ............•.....
Idem, ídem 167......•••...•..•......
Chocolatera de 10 raciones, ídem 132 ....
Idem de 4 íd., ídem .. , .............••.
Pucheros (1 de cada tamaño), ídem 2S0 ..
Sartenes (z.o tamaño), ídem 26o ...•....
Cubos de lavabo, ídem 122 .
Jarros de zinc, ídem 176 . . . . .. . ..•....
Cafetera, ídem 5S-z.a , " .
Coladores, ídem 112 ........•......••..
Idem, ídem 113...............•........
Idem, ídem 115 .
Embudos, primer tamaño, ídem 138 .
Idem, segundo íd., ídem ....•...•..••..
Zapatillas (parcs)... .. . ..•...•••.......
Porta-viandas, figura 249. . •.........•.
Cazos de 8 raciones de sopa, ídcm 98 ....
Idem de 1 id. de íd., ídem... . . . . • . .. ..
Idem de 8 id. de cocido, ídem ..•.......
Idem de I íd de id. íd., ídem ......•.
Idem de 1 id. de guisado, ídem.•.....
© Ministerio de Defensa
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Ií , » »
27 » » »
37 » » >
15 » » 1
20 » , 2
1 , » ~
5° 76 34 36
5° 78 3° 20
5° 74 » lO
164 » 20 4°
3° » » »
100 4° » »
IS° 8 » 60
200 »
" 5°50 » » »




40 40 » 14
136 » » »
IS6 SOl 33 72
50 l> 20 40
SO » 20 40
83 » So »





"1093 78 67 »
» 2 ) »
» 2 »
"» 2 »
"» 74 » »
» » » 24
» 40 26 3
» » 26 •
» 30 10 36
» 9 » »
» 6 » »
• 1 1 1
» 6 » »
» 3 »
"» 1 » »
» 1 » »
» 1 » »
» 1 » »
» 3 » »
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Exolllo. Sr.: Accedienuo á lo solicitado por el
oficial prilllero dc Intervención ::\Iilitar, con destino
en la Comandancia general de ::\Ielilla, D. Benito
Va.le Enríquez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 4 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer 'IDa-
trimoniocoll D." DelüL ]·'crnCLndez v 'Pardo de Ccla.
'De real orden lo digo á V. E. para su conoéimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 13 de junio de 19B.
ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Kupremo de Guerra
y l\Iarina.
Señor Comandantc general Jo ""Ielilla.
* '" '"
SUl\IINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
Alcalde presidentc del Ayuntamiento dc J!'uentc la.
Higuera (Yalenda), en súplioa de dispensa. de ex-
ceso de plazo para present.u.r á liquidación recibos
por suministros al Ejército en Rcptiembre, octubre
y noviembre de 1913, el Rey (q. D. g.) ha tcnido
á. bien acccder :.'t lo solicitado, debiendo hacerse la.
oportuna rccla.mación en adicion:LI al ejercicio ce-
rrado de 1913, y cuyo importe, de:::pués de liquida-
do de conformidad, deberá ser sátisfccho como aten-
ción preferente, por ser nnn, de 1M qne con tal ea-
rácter enllmcra 1:1. vigente ley de presupuestos en
su arto 3. 0 , 'apa.rta.do letra G.
De real orden lo digo á V. E·. para su conocimien-
to y dcmús efectos. Dios guanle á V. la. muchos
años. Madrid 12 de jImio de 19B.
ECHAGüE
Seiíor Capitú,n general de In, tf)rcera región.
•••
SeccIón de Justicia V Asuntos generales
INDE:\1NIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
'informado por la Intendencia general militar, ha
tenido á bien disponer se a.bone al sargento, licen-
Ciado, Juan Buitrago, en concepto de indemnización
por el tiempo que indebidamente sirvió en el Ejér-
cito, desde cliciemhre de 1898 á septiembre de 1901,
la cantidad de 510 peseta.s, con aplicación al capí-
tulo 3. 0, a.rtículo único del vigente presupuesto «Gas-
tos diversos é imprevistos», efectuándose la recla-
mación por el rcgimiento Infantería de León núme-
ro 38, y qnedando modificada en tal sentido la real.
orden de 26 de agosto del año último (D. O. núme-
ro189)...
De la de S. ~I.'lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios golIarde (¡, V. E. muchos
años. Madrid 12 de jlInio do H114.
ECHAG-üE
Señor Capitán general de la primera región.




Excmo. Sr.: Vista la instancia. cnrsada por V. E. á.
este Ministerio con escrito de 16 de abril último,
promovida por el recluso en la prisión correccional
de esa plaza Juan Monge Subirón, en súplica de in-
dulto del resto de la pena de tres afiOil y un día
D. O. n'dm. 130 14 de junio de 1~H. •
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de prisión militar correcciona.l que se halla. extin-
guiendo por el delito de dcsobeuicncia, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en
su citado escrito y por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 26 del mes próximo pasacle, se
ha servido desestimar la petición del recurrentc.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicn-
to y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 12 de junio de 1914.
ECHAGÜR
.Señor Capitán gencral de la quinta región.




Excmo. Sr.: Cumpliendo en 26 del mes actual la
edad reglamentaria para cl rctiro forzoso el capitán
honorífico, primer teniente de Infantería (E. R), re-
¡tirado por Guerra, D. Antonio Pórez lIartíncz, el
Rey (q. D. g.) ha, tenido á. bien disponer cause
baja en la nómina de retirados de esa.· región por
fin del corriente mes, y que desde 1.0 elc julio pró-
ximo se le abone por la Delegación de Hacienrla. de
la provincia de Barcelona. el haber de 168,76 pese-
tas mensuales que, en definitiva, le fué asignado por
real orden de 19 de mn,rzo do 1903 (D. O. núme-
ro 62), de acuerdo con 10 informado por el Conse-
jo Supremo de Guerr¡¡, y l\farinn., como eomprenelido
en la ley de 8 ele enero de 1902 (C. L. núm;. 26).
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gna.rde á V. E. mu-
chos años. 'Madrid 10 de junio dn 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Conse·jo Supremo do GueITa.
y Marina, Interventor general dn Guerra é Inten-
dente general militar.
•• •
Sección de Instruccion, Reclutamiento
v Cuerpos diversos
AOADE}IIAS
. Circular. Excmo.' Sr.: Los resultados de la re-
vista. de inspección pas::Lda á las· Academias militares
han sido consignados en las órdenes generales de ea.c1<.lo
·una y en la real otden de 18 de abril último
(D. O. núm. 86), manifestándose el brillante esta.do
en que los referidos centros de enseñanza se han pre-
sentado en el acto de la revista., y, como. consecuencia,
la aprobación de laB proposiciones hechas l'elativas
á la distinción ele los alumnos rrtás averiJ;ajados y
de los profesores que más han contribuído al éxito
obtenido.
Esto no obsta para qne, una vez consignadas las
referidas circunstancias, se eonsiúere de necesidad
hacer al profesora'¿¡o algunas indicaciones g-enerales
referente~, principalmnntc, á la. unificación del moélo
'de ser de la. enseñanzn, y á la. interpretación del
real decreto de 1/j do mayo dn 1912 (C. L. núm. 97)
y modo de aplicarlo, el cnal, tnnienc10 como idea
fundamental la prescripción explícita de que «6, la
enseñanza debe darse el carácter teórico-pr·áctico apro-
piado para que responda adecuadamente al estudio
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de aplicación de los conocimientos profesionalee de
cada arma Ó cuerpo>}, empezó á aplicarse oportuna-
mente; avanzándose cuanto 'ha sielo posible en cad..'lo
una. de las Academias mediante la. implantación de
nuevos planes, que han de ir desanollándose poco {lo
poco, pn.ra que en breve plazo queden definitivamente
arraigados. .
Oorroborado el progresivo perfeccionamiento que
ha ido consiguiéndose al seguir las indicaciones de
dicho rea.1 decreto; comprobadas las ventajas de sus
diversas prcscripeiones, y sobre todo las que se consi-
guen con la implanta.ción ele las calificaciones co-
rrespondientes á las prácticas que tengan luga.r, y
visto ya el admirable resultado que en la Escuela
Superior de Guerra. está. dando estos últimos años la
implantación de los modernos procedim:entos teórico-
prácticos, proceele aunar los di versos criterios me-
diante una interpretaciónúnic-a, de las ideas funda-
menta.les y de su modo de alllicación, como conse-
cuencia de este moderno ser Cle la enseñanza. En
vist<L de lo cua.1. el Rey eq. D. g.) se ha servido
disponer que en 10 sucesivo se tengan en cuenta en
las Academias militares, para. su mis estricta obser-
vancia., las prevenciones que, como complemento de
esta circular y resumen de las impresiones recogidas
en la pasada revista de inspección. se dirigen por se-
parado al personal docente de todaos hs Academias,
pa.ra cuyo más breve planteaomiento deberán anti-
ciparse los informes referentes á los planes de ense-
ñanza y á sus reeluceiones, sin necesielad de esperar
para. ello á la explicación de cada. asignatura· por
los nuevos programas, los que d<'\hen ser revisados
ele nuevo mediante la idea,. de a.plicación de los
preceptos contenidos en esta circular y su comple-
mento, :pa.ra que los referidos informes radiquen en
este :Ministerio en 21) <le agosto próximo, debiendo
comprenderse en ellos los correspondientes á la tran-
sición ele los antiguos á los modernos programas,
así como los relativos á las prácticas que !le han de
llevar á cabo y á los exámenes de ingreso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. :i\Jadrid 13 de junio de 1914.
ECHAGÜl:
Señor...
RECIJUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que 101f in-
dividuos que se relacionan á continuación, pertene-
cientes á los reemplazos que se indican, están com-
prendidos en el arto 284 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se devuelvan á los interesac10s las cantidades
que ingresaron para reducir el tiempo de serricio en
filas, según cartas de pago expedidas en las fechas,
con los números y por lns Delegaciones de J:T;:¡.cienda
que en la citada relación ·se expresan, como igual-
mente la suma que debe ser reintegrada, la cual per-
cibirá el individuo que hizo el depósito ó la. persona
autorizada en forma legal, según previene el artícu-
lo 189 del reglamento dictado para la ejecución de
la ley 'de 11 de julio de 1885, modificada por la
de 21 de agosto de 1896.
De rea1 orden lo digo á V. Ro para BU oonolJimien.
to y demás efectos. Dios guarde i V. ]J. mtlch~
años. Madrid. 12 de junio de 1914.
'ECHAGiE
Señores Capitanes generales de la. primera., ."r.era,
quinta, sexta y octava regiones.
Señores Intendente general militar é Ink:rftatot"
general de Guerra.
786 • 14 de jlUlio de 1911.
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'" FECHA \ Suma que
'"
?unto en que fueron alistndoB!3 dela cártade pago Numero de Delegación debe ser
NOMBRES DE LOS RECLUTAS ":l ZONA la carta de Hacienda rcintegradaiD - que expidió la -N de pago carta de pago Pesetas~ Ayuntamiento Provincia IDi~ Mes Año:
.\ --- --
Antonio Santias Aznar.... 1913 :\1adrid...... Madrid ....¡¡Madrid... Cebro •
19 13\\
22[ Madrid. ., 500
I I
Manuel Cortés Usón: ..... 1914 San Lorenzo I
del Escorial Idem.. .. "llIrlcm .... 12 eneJo. 19 1 4 161 Trlem ...... 1.000
Maximiliano Cañada masco 1914 Cuenca..... Cuenca. . ¡iCuenca... 9 febra. 19 14\\ 16,:; Cuenca .... 1.000
Lambcrto Espallargas Be-
lenguer .•...•.... 19 14 A1eoriza .... Teruel ..... 1 Teruel ..• 26 cncro''1914ij 21 3 , Teruel .... 500
Manuel Corsi Samaniego .. 1914 Pamplona ... Navarra .... l?ampl?na 29\ídern..!19141 68 Navarra •.. 500Martín Iribarren Soto.•.. 1914 Lónguida.... Idcrn....... ldern ... \ 11 febro. ,19Q, 193 Idem ..... 500
Francísco Jlaso Alzaga .. 1914 San Sebastián Guipúzeoa . SanScbas-
tián .... 24 enero. Igl4 218 GuipÚzcoa. 500
José Martín de Loyola Re- I I
mentería••.•....•..... 1914 Elgoibar .•.. Idern..... . ldern.·... 12 Cebra. 1914 98 Jdern .•.... 500




Madrid 12 de jU!1ió de 1914.
REDE~CIONES
Exomo. Sr.: Hallánc10se jllstificarlo que los reclutas
quo figuran en la. siguÍllllte relación, perLcm,cieJl(;cs
á los reemplazos que se indican, están cOlllpreu(licJos
en el ·~~rt. 175 de la. ley etc reclut11lnieuto de 11
de julio de 1885, modifk;lclu, por lu. de 21 de agos-
to de 189G, el Rey (q. D. g.) se hu. servielo dispo-
ner que se devuelvan á los interesados las L')OO pe-
setas con que se redimieron del serVIcio milita.l" ac-
tivo, según ctLrtas de pago cxpcdidu.s en las fechas,
con los números y por lDS Delega.dones de lIa.ciemln,
que en la. eita.da reladón se expresan; crmtidu,d q lle
percibirá el indi"l'iduo qne hizo el depú~ito Ó lu,
ECtiAGÜE
persona. autorizad,L en forma legal, según previene el
arto 189 del reglamento aidado paru, la ejecución
de dicha ley.
Do real ol~den lo c1ig-o ú V. K para, su conocimien-
to y dOln(¡,~ c1'ectm;. .Dios guu,l"<le :t Y. E. IllUC'llOS
aftoso :Jla¡lricl 12 de jlluio c1!' 19H.
ECIIAGüE
Rcñores Capitalles gC'norale~ ¡le l:L prim0ra, y seglUl<Jn,
l·egionos.
Señores Intenc1ente genera.1 militar é Interventor
general de Guerra..·
Relación iue se cita
\>:l I
'" FRCHA
'" cupo NlÍmoro Delegaciones de~. dela redencióu de 188 Hacienda quo'
NOMBRE:-J DE LOS RECLUTAS lO = =.;.;:-==- """:':"--::::-:-::::::"..:=- ZONA .. cartas de expidieron las cartas
'"
pago. do pagoo Pueblo Provincia'!' Dia Mes .\ño
.. -~-_ .
-- -
Ignacio Calleja Ugena ...... 19 11 Madrid ....... Madrid .... \Iadrid .. 30 sepbre 191 J 172 Madrid.
Angel Puras Renovales ..•. 19 11 [clem .•.•..... ldern ...... [dem..•.. 29 idem. 19" 24 Idern.
Antonio Hant l\Icrehant .•. Ig" Barcarrota. " Badajoz. ., . Badajoz..•. 27 idem. 19 11 8 Badajoz.
Alfonso de Con Fuente.... 19 11 Cádiz ..•.. '" Cácliz.. ., Cádiz..... 22 idem. 19 11 Ig Cádiz.




de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SubSEcretarIa
]~AJAS
• Heglu3. llotieias l"e<:Íbitlas en c~(;e _'lilli::;(,nrio de la.~
¿~llLorid..."dt~H c1C'pl'mlieJltü::; del Illi~mo. lHLll fallecido
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en ln.q 1'cc.ha,~ y pl1nt.ns qn(' se m;prcs~Lll, los jefes,
oficitLlcs y a"imiln.,"[os ()11[) fignrn.n ell J.n siguiento
rc1a.eilm.
-:\T1Lclricl lil cln junio elc> 191'1.
El suhBPcrctarlo,
,]08é Jofre
D. o. nt'lm. 130 U de junio de 1914. 787
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T. Coronel .. '" r:. Francisco l\Iartínez Vicente ..
Comandante... ,Rafael Gal'cía :.'.Her y Femán-
dez de los Ríos...
Otro •.•.....•.. " ,Manuel Fuentes Grande.....
Otro , .. . "'1' Ricardo Segura Briel·a. . .
Capitán , Antonio Carpinticr Valye1'de.
Lcr temente..... »Salvador Cayuela Ferrcira....
Olro.. . . . .. . .. . , José :',[aría Pallarés Pitarch ..
01," (E R)_ --.---'" Jooé C:::~:~~l~\-------11
Teniente con,nel... \D. Luis Vtla de Almazán y Ca1'-(I mona \
2.° teniente. .... , Luis Funoll Montaraz ...•...














191411IAigeciras........•. Excedente 2." región.
191.f Las Palmas ..•.... Regimiento 66.
19141Zaragoza.. . .. . .. . [dem 5.19q!II~1!ála~a Reserva 36.
19 14\ Cluan Caz~d<?res'2.
1914¡Ceuta RegimIento 60.
h¡ [<1 Puert? Cabras (I.'a-I
nanas) " Cazadores 22.
l' Ubed 'J é ) ~ l. er Establecimiento Re-19 ~ a, a n .. ·· .. ·1 monta.
1914 Villavaque1'ín del
Cerrato (Vallado-
lid) .......•..•.. Reg. Dragones Montesa.
1914 ~lelilla Reg. Caz. de Taxdir.
CARABINEROS
Capitán.. ,. .. .. . D. Francisco Llopis de la Vega .. 2 ídem 1914 Altea., Comandancia de Alicante.
INTERVENCION
Com.O guerra de 1.3 . D. Francisco Coronado y San-
tiago.. .. • , ..
Oficial 1.0 ••••••••• , Ramiro López Pérez ....•....
Otro ••••.•. . . . . .. • Arcadio Modroño Hervás ...
4 írlem. . .. 1914 :'vladrid .. , .......• Reemplazo l. a región.
13 ídem.... 1914 Valladolid ....... Intervención mil. 7.areg.
14 ídem.... 1914 Bur~os .....•..•.. [dem íd. 6." región.
BRIGADA OBRERA Y TOPO-
GRAFICA DE E. M.
Jefe taller de La ••• D. Enrique Valls y Bautista 19 ídem..... 1914 \Madrid " .







Circula,.. Debiendo cubrirse por opo~ición, á, tenor
del vigente reglamento, UIk1. plaza de músico de
tercex;a, correspondiente {l. C:Lja, que se halla va-
cante en el regimiento Iuf<lntería de .&'lilén nú-
mero 2,1, cllya plana ma.yor reside en Logrorlo, de
orden del Excmo. Sr. lI1inistro de la Guerra se anun-
cia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos de la clase civil que lo de-
seen y reunan 1M condiciones y circunstancias per-
sonales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 30 del mes
actual. -
Madrid 12 de junio de 1914.
El .TMe /le la Sección,
José López Torréns.
.4':.
Circular. Debiendo cubrirse por opo!'icióll, á, tenor
del vigente reglamnllto, tres p1azll,s ue músicos ue
tercera, correspondicmtcs á clarinete, trompa y sao
xofón, que se hallan vaC<'l.ntes en el regimiento
Inf3Llltería de Cuenca núm. 27, cuya plana mayor
rilslde en Vitoria., de orden del Excmo. Señor Mi-
nistro de la Guerra se anuncia el oportu~o con-
curso, en el cual podrán tomar parte los individuos
de la clase civil que lo deseen y reunan las con··
diciones y circunstancias personales exigidas por las
vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefc del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día SO del mes
actual.
':Manrid 12 de junio ne 1914.
El Jefe de la Sección,
José López Torréns.
'" * *
Circmlar. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente l'eglaD?-ento, uña, plaza de músico de
tercera, correspondIente á trompa, que se halla va-
cante en el regimiento Infant.ería de Asia núme-
110 55, cuya, plana maYOl' reside en 'Gerona, Ue
orden del Excmo. Sr, :Ministro de la Gnena se anun-
cia el opoI:tuIl;o. concurso, en el cual podrán tomar
parte los llldlVlduos de la clase civil quc lo de-
scen y rC1~n~n las concJiciones y drcunstancias per-
sonales e~ll!lda.~ por l:ts vige'ntefl dispo~idone~.
Las sohelt?-des se dirigil'án al jefe del expresado
cuerpo, termInando su admisión el día 30 del mes
actual. . .
Madrid 13 de junio de 1914.
El Jefe de 111. Sección,
José López Torréns
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Otrcmlm.. Debiondo cubrirse por 0POSlClOU, á. t.enor
del rigente reglamento, cuatro plazc1,s de músicos de
tercera, correspondientes á. e1arinete, :;a~ofóo. trompa
y caja., que se hallan vacantes eo el batallón Ca-
zadores de J3arbastro núm. 4, cn.va. plan:t mayor
reside en Cent::J, do orden del Excmo. Señor :nn-
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno con-
curso, en el' cual podrán tomar parte los individuos
de la clase civil que lo deseen y reunan las con-
diciones y circunstancias personales e'Xigidas por las
vigente¡¡ disposiciones.
Lall solicitu<les se dirigiriin al jefe del expre¡;ado
cuerpo, terminando su admisión el día 30 del mes
actual.
. llladritl 12 de junio de 1914.
El Jefe de 18. Secclón,
José López Torréns
•••
Consejo Supremo de Guerra HarlDa
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la .Presidencia c'le este Consejo Su-
premo se dice con esta fecha al Excmo. Sr. Inten-
dent.e gilncra.l militar lo siguientil.
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des q IIO le confiere la ley <le l:i de nn/~l'I) (k 1~l(),t
h[l, examinado el expediente en que D." Soledad Ga,r~
cío, Rubio solieit[l, pensión ó pagas de tocas por
f[l,llecimiento ele HU esposo, [l,llxiliar mayor que fU(1
dol Cnerpo Auxiliar de Intendencia. D..Diego Cano
:M'ira.nc1a.. lel n.rt;. 3·1 del rog-hmentn por .fJne f'1} ri·
~en los lliuxili[l,res do Adrninü;tra.ei6n l\Iilitar; hoy
Intendendu. " Int.crvendón, exijo IJara. qne sus in-
diYiilul's 1,'gUf'1l p~lJsjón J¡ab:'T (lon1-raíd" m'Ltrimolli"
disfrutando el suel<1o, por lo menos, de 125 pesetas
¡mensuales y nombrn.miento de rea.l orden, requisi-
tos de que cn.rece el m1U;lante, pues eun.ntlo lo con-
trn.jo era anxiliar de tercera. ebse, con 1.2GO peseta.':'
a.nn;tlns; eonsi<lerado, sf,g{m el arto G. <' del refnrid,n
reglamento, como sar~ellto, pOl: 10 qne este Alto
Ctierpo en 1.0 del actual acordó que lo, interesada
sólo tiene derecho {t p:lgas de toens, como comprt'n-
dída. en el arto 34 del citado reglamento y cuerpo
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y eoncordante con el del Montepío militar, debien-
do percibirla por una. sola vez por la. Intendencia mi-
litar de la. primera. región, en la eua.ntía. de 583,32
pesetas, duplo del haber mensual de 291,66 pesetas
que disírnta.ba su ma.rido al fa.llecen>.
Lo que de ornen del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto· á V. ·E. para su conocimiento y efectos.




Excmos'. Señores Capitá.n general de la primera. región
y Goberna.dor militar de Madrid.
* * '"
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo. en Tirtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de ene-
ro de 1904, ha examinado el expediente en que
D.a AntOllÜL Garrigó illontero solicita, que la. pen-
sión deL Tesoro de 5.000 pesetas que se le transfirió
en 4 de marzo último (D. O: núm. 5G), en permuta
de otra de menor importancia que disfrutaba, ha-
ciéndole el señalamiento desde lu. fecha· de la ins-
i''ancia en que solicitó In. permuta. lo sea. desde
la en que quedó vacante, y este Alto Cuerpo, por
,a.cuerdo d~ [j del nctual, a.cordó desestimar dicha.
pre(·Pllf'iún. por oponcr:'p- :l. ello las rea.l0.H órdCIW~
de 17 !le /ahril (lo 1877 (C. JJ. núm. W9) y 39
tIc odnbre !le 1889 (C. L. núm. 528), debiendo a.te-
ncr~(' In. intm·c.",uln. :JI acucnlo rn mencionado. de
·1 (le ru:lrzo.
Lo que c1ro onlen del Excmo. Sr. Presidente ma.-
liine~to (~ V. :ro. p[l,ra. conodmiC'nto (le ]:1 interesa-
dn. y demús efedos. Dios gnarde fL V. E. 'muchos
años. ]\[a.l1l'ic1 10 ele jnnio ele 1911.
El Ge11eral l'ecr<>tnrio,
Gabriel Antó1f,




D. O. núm. 180 H de junio de 191:1.
PARTE NO OFICIAL·
18.
SOCIEDAD DE SOCOnROS 14:0TUOS DE INFANTERIA
BALANCE correspondiente á los meses de enero, febrero, marzo y abril de 1914, efectuado en el día de
la fecha, que se publica en cumplimient'O de lo prevenido en el arto 38 del Reglamento aprobada en
22 de diciembre de 1908.
NOTA.-Qlledan pendientes de plIblicaclón huy fecha 96 defunciones, qUll, dedncido el anticipo percibldo por al-
gunas, importan ills clIotas 1l8.000 p~setas.
Ii:STADO numerico de señores socios
X>:B1:B:B1 Pesetas cta. ~~:EI)~ Pell6"'. Otl.
-
Remanente de reserva del cuatrimestre an- Satisfecho por el importe de 41 defnncio-
terlor, según balance publlcado en el ne.. puhlicadas en el mes de enero de
D. O. ntilD. 23, de 30 de enero de 19J L • 110 60 1914 (D. O. núm. 60)...... ................ 40.600 >
Reclhldo de los CuenJOA y dependenctaB en Idero por el íd. de 38 íd. publicadas en
el mes de enero de 1!'l4 ••.•••.••..•••. 46.626 81 febrero de' 1914 (D. O. nnm. 69) •.••.••• 40.000 lt
Idem de los íd. id. en el mes de lebrero Idem por el Id. de 41 id. pu bltcadas en
de íd ............................ ... 46.110 70 marzo de 1914 (D. O. núm. 93) ......... 40.260 lt
Idem de los íd. íd. en el mes de marzO de íd 44.993 10 Idem por el id. de 40 íd. publicadas en
40. 625 1{dero de los íd. íd. en 1'1 roPR de abril dA Id. 46.188 ll\l abril de 1914 (D. O. núm. 116)•••.•.••.• 40
Satisfecho por el giro de las anteriores
partidas (art. 36 del reglamento) .•.•..• 178 30
I Idero por timbres móviles para el cobro de
\
letras, segán la nueva ley de impueAtos. 4J¡ 20
!~xi!ltencia que pasa al fondo de reserva y¿~~~~. ~~~~~~r~. á ".a. ~~~~~~~ ~~~~~~~:I 398 10
k Ratisfecho por impresos, !l~glÍn carpeta .. 129 ~
1
Id. por gratificación de escl'ibientes id. id. 400 lt
Idem á la Oajs central p:Jl reintegro dttl
! 6.0 ,6.°,7.° Y 8.0 plazo á. ClIenta de 18s 20.0001 60.00n pesetas anticipadas ....•..••..•• ~.
--_.- ._- I ---
1otal. ......
-





































1.638 2.816 1.762 2.22U 4: 10~ 3 1 51.1.
Ü338i 2~f9 1-:763' 2.~:l514 ---¡u
tiajas & voluntad propia en el
último cuatrimeFtre.. . . . . . . l> » • ~ • • • ~ • lt lt •
Id. porfallecimientoeo6lid.1d. > lt 1 2 10 15 23 31 17 ]21. •
Qv.edll'n ~ ~ ;.0 ~t) 373 H76 T6Üi 2.7Y~ 1.7462:¿13 --"4 10
Existencia según las relacionel.'
recibidm:! ne lOE! cuerpos .....
AltllB á voluntad propia en el





Madrid 30 de mayo de 19H.
El teniente coronel, secretario,
Gregorio Poveda.
MAORID.-TALLI!~es Da DePOSiTO De LA OuER~A
© Ministerio de Defensa
